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釣り人が見た水窪
池永尚嗣（読売新聞浜松支局長）寄稿
●　天竜川水系の年間入漁証の統一化
　天竜川の渓流釣り場としては、天竜川本流、そこに
流入する水窪川と気田川、阿多古川の支流があるが、
これらを管轄する漁協は天竜川本流で2、上記支流に
も、それぞれ別個の漁協が存在し、合計5漁協ある。
この結果、天竜川水系すべてでイワナ、アマゴ、アユ
鋤をするには、天竜川漁協は年券4㎜円日釣勝
1500円、中部天竜漁協（年間券はなく、日釣り券のみ
1800円）、気田川漁協（年間6500円、日釣り1300
円）、水窪漁協（年8000円、日1500－1800円）、阿
多古川漁協（年5000円、日釣り1000、1500円）が
必要になる。
　テレビや新聞報道で渓流釣りの解禁日シーンが時に
報道され、川にずらっと釣り竿が並んでいる光景を思
い浮かべる人がいるだろうが、これは解禁直前に放流
された養殖魚を釣っているだけだ。渓流釣りというよ
りは足場の良い中流域での釣りで、こうした人は、日
釣り券を1、2回買う程度だろう。
　しかし、上流や源流で釣る人、あるいはアユ釣り師
は、県外の釣り人が遠征で入釣するならともかく、年
間券を買っている人がほとんどだ。すると、天竜川水
系では、年券を扱う4漁協分で釣り人の負担は2万
3500円になる。天竜川は長野県にもいい支流があるが、
もちろん、これも別に入漁料がいる。この結果、多く
の釣り人が、自分がホームグラウンドにしている川の
1ないし、2の漁協の年券を買うにとどまっている。
あとは日釣り券を購入するのだが、正直、丸1日釣り’
をするならともかく、午前中とか、午後だけとかもあ
り、その場合、源流で人目がないため、日釣り券を買
わないで釣りをする人も多い。従って、まっとうな釣
り師なら、いつでも釣りができる年券を買う。すると、
水窪川なら最低6向は行かないと、元がとれない。つ
まり、リピーターになる。
　となれば、他地域の人を水窪に来させるには、年券
をいかに買わせるかがポイントになる。
　水窪川は浜松市中心部から約80㌔。車で1時間半
から2時間の距離だ。水窪川本流に翁川、草木川、白
倉川、水窪ダムとその流入河川の戸中川、水窪河内川
があり、自然環境は比較的良好で、アマゴだけでなく、
天然のヤマトイワナ（本州ではエゾイワナ、ニッコウ
イワナ、ヤマトイワナ、ゴギのほぼ4種類のイワナが
いる）も釣れる。水窪漁協の放流はアマゴの成魚2000
尾、稚魚1万8000尾、発眼卵3万粒で、ヤマトイワ
ナは放流しておらず、水働ilで釣れるそれは、すべて
天然物だ。
　私自身、水働llで5月上旬にルアーでヤマトイワナ
を4匹釣ったが、正直、驚いた。日本の川では、野宿
覚悟で奥山岳地帯に分け入って釣る場合は別にして、
放流もせずにそれなりの魚資源が維持されているのは
珍しい。イワナは12－15センチと小さく、12センチ
以下は採捕禁止という漁協ルールは満たしていたが、
すべて逃がしたのも、この希少性による。
　このように県内では自然環境がまだ維持されている
水窪川だが、年間入漁証を購入しているのは、3月1
日の解禁から時間が経った4月中旬時点で、88人だっ
た。6月解禁になるアユ釣り師が今後、購入する可能
性はあるが（水窪川の年券はアマゴ、イワナだけでな
く、アユも釣ることができる。但し、実態として、6
月以降の年券購入者は少ないと思う）、浜松市周辺や磐
田、袋井市など水窪町へのアクセス国道がある遠州地
域の人口は100万人あることを考えれば、購入者はか
なり少ないといえる。これは、①水窪川の釣り場は天
竜水系の他漁協より広いものの、年券の価格は他漁協
に比べて高レ②人口の多い遠州南部から遠い一こ
とに起因すると私は見ている。アマゴ、イワナは解禁
直後は比較的釣れるが、警戒心が薄い放流物が釣り切
られると、アユに比べて放流数が2ケタ少ないだけに、
アマゴ、イワナは数自体が少なくなり、釣るのは容易
ではない。5月以降は1日に数匹、1匹も釣れないこ
ともある。浜松市から水窪川で釣りをして帰宅すると、
私の場合、まず走行距離は200㌔になる。つまり水窪
川への釣行はコストがかかる上にリスクも高い。
　しかし、天竜水系全体の年間共通入漁証の発行が可
能になれば、水窪川を訪れる釣り人は、現状より確実
に増えるだろう。この場合、共通券に割安感がないと
釣り人は購入しないので、価格としては1万円以下を
めどにすべきだ。通常、気田川や阿多古川、天竜川で
釣りをする人も、共通券で水割IIでも釣りができると
なれば、「行ってみるか」と考えるはずだ。仮に水窪川
の現在の年券8000円と同額にすると、水窪川の購入
者は最低でも従来通りだろうし、天竜川、気田川、阿
多古川は単独年券よりも1500－4000円高くなるもの
の、釣り場の選択肢の増加は、それ以上のメリットに
なるため、やる気のある釣り人は年間共通券を購入す
るだろう。もちろん、各漁協単独の年券発行も認める。
後は各漁協への共通年券収入の分配が課題となるが、
浜松市を中心とした自治体合併構想に水窪や春野、佐
久間町も参加し、数年後にはこれら3町が浜松市に吸
収合併される可能性が高く、内水面漁協としての統合
や、運営の共通化を図るチャンスがくる。統合して「天
竜川水系漁協」となれば、分配は問題ない。
　こうした共通券はすでに岩手県内水面漁協連合会が
発行しており、イワナ、ヤマメ、サクラマス、アメマ
スの「雑魚」を対象とする共通年券は3年前で1万8000
円前後、アユも含む年券は2万数千円だった。同連合
会には、岩手県の2、3の漁協以外は全部加入してい
るため、ほぼ四国に近い面積があって流域が長く、静
周県の倍以上の数がある渓流のどこでも釣りができる。
釣り人から岩手県が「渓流王国」といわれるのは、県
人口が110万人と少なく、一方で自然環境が良いため
に渓流魚の資源量が多いという事情もあるが、釣り人
の便宜を図っている連合会の運営姿勢も背景にあると
いえる。
●　共通券第2案
　特にアマゴ、イワナはアユと違って、水深が浅く、
透明度が高い源流に棲息するため、ヤマセミやサギ、
ウなどの水鳥に狙われることから、極めて警戒心が強
く、先行した釣り人が入っている場合は、同じルート
を釣っても、後から入った釣り人は釣りにならない。
仲間が釣られた時の水音や釣り人の足音、振動、人影
にアマゴ、イワナは怯え、岩の下や深い淵に逃げ込む。
まず1日はアウトだ。このため、渓流釣り師は、夜明
けから、まだ人が入っていない川を目指す。釣り上っ
たり下ったりして、新しい足跡を見つけた場合、車に
戻ってさらに上流か下流、あるいは別の支流を目指す
のが普通だ。私自身、水窪川の周辺部で1日40－50
㌔は移動する。私が共通年券を求めるのも、このため
だといえる。
　こうした渓流マンの行動を考えれば、天竜川水系の
共通年券の発行により、釣り人は釣り場の選択肢が増
え、気田川で午前中に釣れなければ、夕方、水窪川へ
行くとか、土曜日に水窪川に行き、一泊して日曜日は
気田川という行動が可能になる。この場合、選択の基
準になるのは、釣り場の近接性である。天竜川水系は、
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船明（ふなぎら）ダムと秋葉ダムで水窪、気田川漁協
のダム上流側と天竜川漁協、阿多古川漁協のダム下流
側に分けられる。漁協が地域に根ざすことを考えれば、
天竜川の全水系漁協の統合は難しいかもしれない。こ
の場合、最低、水窪側と気田川の共通年券発行を実現
させる。両川は近接しているからだ。
●　第3案
　水窪川の年券（顔写真の添付と購入者氏名、住所の
記入が必要）、日釣り券とも浜松市内の釣具店で売って
いない（少なくとも知らない）。このため、水窪町の取
り扱い店にわざわざ行かねばならず、不便この上ない。
遠州地域には、大手の釣り具チェーン店があり、販売
を委託すれば、浜松市周辺の釣り人の購入者が増える
のではないか。
テーマ外提　として砂　ダムの　去または　霊を
　水樹ll水系の各河川を見ると、至る所で高さが7、8
㍍はあろうかという砂防ダムで川が寸断されているこ
とに驚く。しかも、魚道がまったくなく、川を「大地
の血管」に例えるなら、これほど「血栓」があっては
魚も産卵・遡上はできないだろう。長野県知事が田中
康夫知事に変わり、脱ダム宣言が有名になったが、も
うひとつ注目されるのは、既存の砂防ダムの撤去・河
川環境復元工事が松本市の牛伏川で始まったことだ。
砂防ダムの建設は源流域の工事のため、この影響の深
刻さは渓流マンが最も良く知っている。砂防という目
的をどう見ても達成しているとは思えないものや、下
流の河床低下という2次被害を起こしている事例は無
数にあり、これらを可能なものは撤去することが、今
後、環境保全という点で大事になると思う。
　東京・永田町に「砂防会館」という建物があるが、
これが砂防ダムを利権化し、全国の山村雇用対策と選
挙の集票マシーンとして必要でなくとも砂防ダムの建
設を止めないという実態がある。私は左でもないし、
ガチガチの環境保護至上主義者ではないが、10年前か
ら始めた渓流釣りで源流域に行くようになり、国民の
眼に見えないところで行われていることの現状にショ
ックを受けた。
しかし、牛伏川の事例が示すように、今後、こうした
工事が全国で行われるべきだと考える。砂防ダムの撤
去は新たな工事だが、源流破壊よりは再生の方がいい
し、これは無駄な公共事業とはいえないと思う。山村
の雇用対策にもなるだろう。
　撤去が不能ならば、せめて大地の血管として機能さ
せるためにも、魚道を取り付けるべきだ。どの川にも
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固有の魚の通り道があり、魚道はダムや堰堤の両端に
っければいいというものではない。川は一般に洪水時
は中央部分の流速が最も早く、両端は遅くなるため、
設計者は堰の強度を弱めないためにも、両端に魚道を
設置する事が多いが、魚は遡上する際には、川が最も
深い場所を選んでいる。これは必ずしも川の中央部と
は限らないので、設計者は現地に行って、川の状況や
漁師、釣り師に取材して魚の通り道を見つけ、その位
置に魚道を設置しなければ、魚は遡上しない。全国に
は、こうした無意味な魚道が無数にある。
　禁漁区の設置
　白倉川の最源流と戸中川上流の西俣川、中俣川、東
俣川の4地域を選び、4年に1回、輪番で禁漁河川と
する。水窪漁協がヤマトイワナの増殖・放流事業をし
ていないので、大きな沢崩れや出水があれば、ヤマト
イワナは壊滅的打撃を受ける。イワナは生物分類学に
よる種の分類だけでなく、釣り人の感覚としては、増
殖放流がない川では、川ごとに別の魚のように顔つき
や体型、魚体の紋様が違うことが多い。源流域に住み、
隣の川は標高1000㍍級の山で遮られ、下流に降って
別の川に回り込むには、下流の水温の高さに耐えられ
ないからだ。1っの源流は1つのガラパゴス島ともい
える形で長い年月、代を重ねてきた。
　こうしたことを、釣り人の中でも意識の高い人は良
く知っており、水窪川で釣りをする釣り人は、「よその
川のイワナを水窪川に放さないで下さい」と源流に看
板を立てていると聞いた。かつてはヤマトイワナ、ニ
ッコウイワナ、エゾイワナなど棲息地域が明確に分か
れていたが、増殖と放流により、エゾイワナの地域に
ニッコウイワナが棲むなど、急速にイワナの多様性が
失われつっある。しかし、増殖・放流をしなければ、
釣り人は入漁料を払ってまで釣りに来ない。
　種の多様性と資源量の両立を図るには、禁漁区の設
定が最も効果があると考える。
渓流釣りとは理解促進のための補項
　水窪川のヤマトイワナが放流という人為的補助なく、資源が存在するのは、①白倉川と戸中川にある林道が、ある地
点から森林監督署のゲートで車の進入が遮断されている伽月から9月にかけてヤマビルが跳梁践雇する　　　ことか
ら、ある程度、釣り人の手からヤマトイワナが守られるためではないかと思われる。釣り人から「源流の守護神」と呼
ばれるヤマビルは、足下の草の影や時には樹上から、人やシカ、カモシカに飛びっいて吸着・吸血する。熊はともかく、
マムシ、アシナガバチ（刺されると2回目はショック死する可能性あり）、イヨシロオヒアブ（何百匹もが執拗に人につ
きまとい、吸血する）以上に渓流マンにとって、やっかいな存在だ，泉鏡花の著書「高野聖」の冒頭にヤマビルの描写
があるが、私自身、マムシより怖い。ところが、水窪、気田川、青崩峠を挟んだ北隣の長野県遠山川は、国内でも有数
のヤマビル多棲地帯である。渓流釣りには
①餌釣り　渓流魚が常食とする水棲昆虫やミミズを主に使う。ごく一般的な釣り方。竿は7、8㍍まで。糸の長さもほ
ぼ同じ。渓流釣りの中では最も数が出るが、・1・物も釣れる。
②ルアー蘭り　1・5－1・8㍍の短いリール竿を使い、糸の先にスピナーやスプーンと呼ばれる金属片に釣り針が付い
た物を結びつけ、これらを水中で引っ張ると、水の抵抗で金属片が震動する。渓流魚の中でも、魚食性を持つイワナ、
アマゴ、ヤマメ、ニジマスなどのサケ・マス類は、こうした震動を餌の小魚と錯覚、食いついてくる。ミノー（小魚の
意）と呼ばれる木またはプラスチック製の3－7センチのルアーもある。餌釣りが届かないポイントも攻められる。一般
的に大物が釣れやすいが、魚にとって詐欺的な釣りであり、数は出ない。ちなみに私は、この釣りが専門。
　③毛針釣り　和式と洋式があり、日本古来のものはテンカラ、リールを使う洋式はフライと呼硫水棲昆虫1拗虫時
代には水の中に済むが、種類により、5月くらいから水面に出て成虫になり、川辺を中心に飛翔する。サケ・マス類は
これら水棲昆虫を常食としており、毛針は水中、水面にいる時のそれぞれの形態に似せて作られている。魚が水面を割
って毛針をくわえるというスリルがあるが、毛針は軽いため、技術的にポイントに飛ばすことが難しい。夕方、水棲昆
虫が水面に出て成虫になることをハッチというが、この時には、餌やルアーに見向きもしない渓流魚でも釣れる。
　以上が渓流釣りのジャンルであり、一長一短ほとんどの釣り人は①一③のどれ力賜意なもので釣ることが多く、あ
る日は①で、翌日は②でというふうに、すべてのジャンルで釣る人は少ない。ただし、漁協によっては、日本伝統の餌
釣り、毛針釣りは認めるが、ルアーは認めないところがある。ルアーには大きないかり型の3本針が付いているが、ル
アーという欧米式釣りに馴染みがない漁協の古手幹部は、「魚を引っかけて釣る」と誤解しているよう芯天竜川水系で
は、気田川漁協が認めていない。しかし、皮肉なことに気田川が川幅、水量とも最もルアー釣りに適しているので、こ
れの解禁を求める釣り人は多い。群馬県の禾1me　1　1漁協もルアー一一禁止だったが、数年前に解禁になったように、現在では、
全国のほとんどの漁協が認めている。
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学生の提案を受けて
平澤裕一（水窪町議会議員）
1水窪に　らしてみて
　皆さん、水窪の人口、歴史、立地条件などは十分ご
存知と思われるのでまずは自分が、3年前から実際に
水窪に住んでみて、思ったことについて話してみたい
と思います。
1
2
3
4
5
6
7
8
どの地域でも、自治会など各種団体があり、それ
ぞれ役員がいますが水窪では少子高齢化のため、
人手不足により、ほとんどの役が持ち回り制にな
っています。一人でいくつも掛け持ちすることも
あります。当然、帰郷したてで右も左もわからな
いうちから、自分自身商工会理事商工会青年部副
部長、若連副連長、など掛け持ち、家族も副区長、
花の会会計、婦人会支部長、婦人会本部副会長な
ど、知らない人が聞いたら「優秀なご一家ですね」
と言われそうなほどです。今、水窪でなかなかな
れない役は、町長と老人クラブの会長くらいです。
娯楽が少なく、他人の観察と詮索、うわさが最大
の娯楽になっている爲町内でハメを外して遊べ
ない。大きな買い物もばれないように隠す。昨日
は12時過ぎまで電気が付いてたねとか、
水窪でも夫の親との同居は敬遠されているが、ア
パート不足のためいわゆる　嫁　に精神的負担
がかかる。外でも、内でもいい子でいなければな
らないので羽をのばせない。
若者の別居に、年寄りが妙に理解があり、都会に
出ている子供に働くところがないから帰ってく
るなと言っている。そのわりに若い衆はみんな出
ってて帰ってこないと嘆いている。
あいさつが人間関係の基本であることは分かる
が、皆知人の車の車種、ナンバーまで覚えており、
すれ違うたびクラクションを鳴らしてくれる。見
過ごすと、後でシカトしたとなじられる。最近は
面倒なのですれ違う車、人すべてに頭を下げるよ
うにしている。
誰がどの家の出身で、兄弟姉妹がどこにいるのか
まで把握して、初めて一人前の水窪人といえるら
しい。
塩の道の宿場町として栄えた時代があるとは思
えない程、警戒心を持っ距離を置いていたのに水
窪出身だとわかったとたん親しくなる。
昔ながらの、男女、年齢などの差別があからさま
　　に行われている。男女一緒に、女だけで飲みに行
　　く機会はないし女性だけで行けばなおさら批判
　　の的
9．若者に覇気がない。全てをあきらめ自分の利益だ
　　けを守ることに固執し唯一の楽しみといえば、週
　　末浜松にでて遊ぶこと。
10．近隣市町村の人たちは水窪の風習を知っている
　　ため、嫁のきてがない町外で結婚した人も、水窪
　　にもどりたがらない。
ll．最後にいいことをとても義理堅く、受けた恩はわ
　　すれない。詮索好きな反面、世話好きでもあるの
　　で、困っている人を見過ごせないおつりが多い時、
　　必ず返してくれる。後で気付いても届けてくれる。
　　一度心を許せば、家族同様のおつきあいができる。
　以上、3年間の生活で思ったことを挙げてみました。
悪口ばかり目立ってますが、ただ単に嫌いで言ってい
るわけではなく自分の故郷を愛しているがゆえのこと
と理解してください。どこの田舎でも多かれ少なかれ
経験することでしょうし、冗談みたいな話もあります
が、全部本当です。私は中学を卒業と同時に水窪を離
れ、いくつもの町で暮らしてきましたその町と比較し
て言っている部分もあるし、学生時代休学してアメリ
カに留学したり（今のように気軽に駅前で留学できる
時代でなかった）結婚後、NZで3年ほど暮らしたり
と相当好き勝手やってきたため、日本での常識という
ものに疑問を持ち始めたせいもあるかも。
2　もっと　らし　　い町に
　生まれ育った町でありながら、思いがけず暮らしに
くいと感じることは。とても悲しいことでした。なん
とかしなければ。そこで、とる道は2っ。こんな暮ら
しにくい町、さっさと出て行くか。もしくはこの町を
住み良い町に変えてゆくか。これは言うほど簡単でな
いことは分かりきっているが、どこに住んでも、故郷
は人に誇りたいもの。住所は変えられても、水窪が古
里であるという事実は一生ついてまわる。今のまま町
を出れば、故郷の悪口ばかり言ってしまいそうです。
やってみてどうしても駄目だったら、町を出て行けば
いいんだから、とりあえず、できる限りのことをやっ
てみよう。これが、私の出した結論でした。
　今、日本のみならず世界はネイチャーブームであり、
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都会の人たちが求めてやまないものが目の前に無造作
に広がっているのである。これらを求めてくる都会の
人たちとふれあうことで、町に対する誇りが生まれて
くると考えられる。せっかく豊かな緑ときれいな水、
野生動物など自然に恵まれているのにそれを十分に利
用してないのでは？　と考える。
　いい町というのは、決してお金持ちの町ではないし、
立派な建物や整備された道路がある町ではない。自分
の町をどれだけの住民が好きと言えるかである。今の
ところ町民のほぼ全員が、この秘境ムードあふれる町
の自然に誇りをもっているようなので、それを外昏発
信してゆけば経済と心と両方の豊かさを手に入れるこ
とができると確信している。魅力ある町は、魅力ある
人達が住む町です。魅力ある人をつくるために、今、
町に必要なのは、
●　専門知識をもつ人材の育成
　　専門知識なくして、町の財産である自然を有効利用
　　できない
●　お金と利便性にこだわる意識の改革
　　ないものを求めるのではなく、あるものを最大限利
　　用する。
●　他地域との交流により向上心を育て、島国根性を直
　　す。
　今は、そう思うところまで、到達したが水窪に帰っ
てきたばかりの頃は暗中模索の状態で、想いを形にす
る方法がわからなかった。私が、幸運だったのは、想
いを同じくする2人の友と出会えた事である。まず3
人で町おこしの一環として、葬祭業を立ち上げました。
なぜ葬祭業か、など詳しいことは、後ほど時間をとる
そうなのでここでは割愛させていただぐが、その友人
がたまたま明治大学の出身で皆さんが、水窪の町おこ
しについて研究していることを知り、今、私がここに
いるわけです。
　さて、葬祭業はそこそこ軌道に乗り、ひとかどの成
果は上がったものの、一企業のカだけで町おこしをす
るのは、人口3600人余の町とはいえなかなかに難し
い。そこで、町制をも巻き込むため、議員に立候補し
たその結果、私が当選したのは、町民にも改革を求め
る気持ちがある証であると受け取った。
3　n1s生の　さんのリポートより
　最後に、皆さんの研究が、どれだけ価値のあるもの
かということをお伝えしたいと思う。水窪町民でもな
い人達が水窪の活性化について研究してくれていると
いう事実は、町内の志ある者に大きな感動を与えてく
れている。皆さんの水窪に関する研究は、選挙戦のあ
いだも私に力をくれた。水窪の選挙は親戚選挙といわ
れ、血縁の少ないものは当選できないとされてきた。
水窪に帰ってきてたかだか3年、知名度がなく、ほと
んど親戚がいない私は苦しい戦いをしいられていまし
た。
　そんな時にも、今この瞬間、遠く東京の空の下で、
学生の皆さんが水窪の活性化に取り組んでくれている
と思うと、地元の人間がもっと頑張らないでどうする、
と奮い立たせてくれました。選挙権はないとはいえ皆
さんが大きな勇気とカを与えてくれ、心から町の活性
化を訴える私に、思ったより多くの票が集まる結果と
なりました。そして、私が議員になれたということは、
町おこしを、町政のレベルで発案して行けるとういこ
とに他なりません。皆さんのレポートが、実際の政策
として、町の将来を左右するかも。今月行われる定例
議会では早速発案させていただくつもりです。
　皆さんのレポー一・一・トを拝見させていただいて、外から
客観的にみて研究されたレポートは、その土地に住む
人達のエゴやしがらみが入り込んでない分、より純粋
で、画期的であると思いました。そして何より、町に
いない世代からの発案であることは、町の盲点をカバ
ーする意味もあり、大変価値あるものだと考えます。
レポ・一・・一トの中には、自分自身がこうやって見たらどう
だろうと考えていたこともいくつかありました。しか
し、自分の頭の中の構想よりずっと洗練され、要領良
くまとめてあり感心しました。
　町村合併を間近に控えた折でもあり、町民の「今後
の水窪はどうなる」という意識が高まっている今、皆
さんのパワー一一に便乗して一気に改革路線に踏み込むこ
とも不可能ではない。皆さんの研究を机上の空論で終
わらせない爲にも、水窪との橋渡しとなり、町の活性
化のために頑張っていくっもりです。私自身、町内の
若い人たちとカを合わせ、町の将来のために研究を重
ねていくつもりですので、今後とも　Keep　in　tOuch
でお付合いください。
　そして、私たち、水窪町民と、このように交流する
ことで、皆さんの研究により深みが増すことができれ
ばと、心より願います。
水窪葬祭営業実績・今年度目標
　　　　　　　　第一期　　第二期　　第三期
　　　　　　　　H13．6～14．3　H14．4～15．3　H15．4～16．3
葬式件数　　　　　　　　ll　　　37　　　45
初盆件数　　　　　　　　　　　　　21　　　35
売上（単位；千円）　　　　　　29，850　40，000
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竹内岡さんの意見を批判するのではなく、岡さんの意見の
　　　具体化をべ一スとしてディスカッションを進めること
　　　にします。まず、岡さんのアイデアを具体化するには
　　　どうしたらよいか、またその問題点について議論して
　　　いきましょう。まずは、サマーキャンプの実施につい
　　　て。ネックになりそうな問題点とカ㌔
A　　岡君、水窪に来てくれたよね。
竹内　じゃ、実際に見て、サマーキャンプのネックになりそ
　　　うな点を紹介してください。
岡　　実際に（水窪村を）見る前に書いたプランなので、見
　　　たあとには「自分のプランは総崩れかなあ。」と感じま
　　　した（笑）。まず、サマーキャンプなんですが、水窪っ
　　　て、予想していたより普通の町って感じなんですよね
　　　自分の田舎は石川県と三重県なんですが、そういうと
　　　ころに比べても、同じように普通の町なんですよ。サ
　　　マーキャンプをするには、杉の人工林というのもひっ
　　　かかって。
竹内花粉症なの？
岡　　そういうわけではなくて。多様な生態系の中で生活し
　　　ているのかと思って。そういう中でキャンプできると
　　　思ったの鷹ただ、そういう環境の中でも生活してい
　　　る人たちがいるんだから、そういうところでキャンプ
　　　するのもありかと。
竹内杉の人工林はなんでだめなの9
岡　　自然の中で暮らしていると思っていたんですよ。広葉
　　　樹があって、紅葉があってみたいな。杉は商業用にっ
　　　くられているし、杉がだめというより、いろんな生態
　　　系があると想定していたのに対して、杉一種類という
　　　のが、ちょっと厳しいのでは、と。
竹内杉がだめなんじゃなくて、杉だけっていうのがだめな
　　　ん芯　　　　　　　　　、
高橋山の方に行っても、そうなんですか？
竹内　山の方に行けばね。
岡　ただ、今日水窪のパンフレットを見て「あらゆる自然
　　　のサンクチュアリ」と書いてあるので、そうでもない
　　　のかなあと。
竹内そうだね、岡君が水窪で見たところは里だけだから、
　　　山の方に行ったら、そんなに幻滅することばかりじゃ
　　　ないかも。今年はもっと、山の方に行け属
和田　じゃ、村全体からみれば、サマーキャンプに適当なと
　　　ころもあるんですか？
竹内ありますね、
岡　　自分のイメージでは、自然の中に民家が点在している
　　　と思ったんですよ。実際には村の中の住みやすいとこ
　　　ろに民家が密集していて。町は町だし、町とは離れた
　　　ところでキャンプするのかと。
竹内田舎のイメージにある茅葺の民家があってとは違うね。
　　　キャンプ地っぽいところは今のところはないけど、環
　　境的には可能であると思いま凱
和田ちょっと、このテーマはここで中断して次のテーマを
　　議論しましょう。
竹内?
?????
?
じゃ、交換留学にっいて。
交換留学って、間違いじゃないけど、今都会の子が危
ないとか。一時期、切りくずをきのこと間違えるよう
な子供がいると新聞で取り上げられていて。やっぱり、
自然の中で子供が学ぶことは必要だなあと。ただ、普
通に親子で田舎に観光旅行で宿泊しても、自然を学べ
ないので暮らすことが必要だと思います。また、反対
に田舎の子も都会へ出て行く機会をつくる。結局、俺
らは、言葉が悪いけど、水窪に愛着は薄いじゃないで
すか。だったら、水窪の人が自分たちで頑張ることに
よって、来た人も愛着が出るのでは？と。（※若干、音
不明瞭につき、推測にて書き起こし。）こういう方法で、
都会の子と田舎の子の交流ができるのではi
交換留学？ホームステイってこと？
自分が考えたのはサマーキャン鰍
自分たちで調理するってことも含めるんですね。私の
イメージでは、林間学校っていうかね、合宿って感じ
ですかね。私の学生時代にあった飯ごう炊飯を含めた
合宿ですかね
もっと、田舎だと思っていたので』
田村餅榴学ってことですか？
岡　　そうですbサマーキャンプって言っていますけど、山
　　村留学です』
田村批判的なことを言ってはいけないと言われたんですが。
自分は過疎地の調査をしていま洗その中で、山村留
学も見ました。私が見たケースは、人口約1200人の村
で、隣接する村と共有する形でセンターが一つあって、
半年はセンター、半年は村内でのホームステイで受け
入れるというものでした。実際にホームステイを受け
入れている家庭を見せてもらったんですが、過疎地の
活性化という観点から見た場合、疑問なんですよね。
山村留学を始めたきっかけが、過疎化による児童数の
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　　　減少で廃校になるのを防ぐ目的だったんですよ。実際
　　　に、経済的な活性化になってるのか疑問だったし、過
　　　疎化の村は高鰍ヒも進んでいるので、受け入れ家庭を
　　　探すのも大変という現状がありましたし。もし、山村
　　　留学を現実的プランとして立ち上げるには、受け入れ
　　　機関をどうするのか、また人的資源の限られた過疎の
　　　村で、受け入れにどう対応するのかが、問題だと思い
　　　ます。財源もどうするのか疑問です。
前川確かに、何もないと言っては失礼に当たるとは思いま
　　　すが、水窪でサマーキャンプをすることは、教育的に
　　　は良いことだと思いますが、経済発展に役立っかどう
　　　hYま2次的なことだと思います。ただ、経済的発展を
　　　考えるのであれば、需要も必要だし、現時点で観光地
　　　でもない水窪村に需要を見出すには、よっぽどアッと
　　　驚くようなものがないと難しいと思う。サマーキャン
　　　プで経済的に云々より、サマーキャンプはサマーキャ
　　　ンプで割り切って考えないと。
竹内サマーキャンプについては二っの面があると思います。
　　　教育的機能としてのサマーキャンプの有用性は誰も否
　　　定しないと思います。もう一方において、財政的に最
　　　低限のペイを考えないと、施策として継続性が望めな
　　　いという点です。今までは、地方行政に関して、経済
　　　的なことを考えなくても良い時代でしたが、現在では
　　　財政は切迫している時代なので、補助金がないと成り
　　　立っていない部分があります。教育もお金になるすべ
　　　を考える必要もあると思います。ただ、村内にのみ人
　　　材を求めなくても、結果的に人件費が出るようになれ
　　　ば、村から出て行った人材も村内に仕事があることで
　　　戻ってくる可能性もある。また、それが仕事としてあ
　　　る程度の期間成立する必要があると思います、
高橋　これは、経済的活性化ではなく教育という面で考えて
　　　いくことが有用だと思います。水窪でサマーキャンプ
　　　した子供が自然教育を受ける事が重要なの一（tiま？?
和田
???
???
自分が考えたときにも、経済効果とはちがうかなと。
ただ、これが起爆剤になればいいかなあと。
『地方から全国へ』というタイトルも、教育をにらん
で、人と人とのつながりを復活させることを狙ってい
るのかと。これらを前提にですね、私は子供のサマー一
キャンプの前に、当面は大人向けのサマーキャンプが
出来ないかと思います。例えば、企業は保養施設を手
放している時代ですよね。
そうですね、金融機関、特に銀行は売っていますね，
その辺をターゲットに施設を作っちゃうというのはど
うでしょう。
共用ということですカ㌔
インターネットなどの通信と言う部分から考えると、
ある面悩ましい面もあり、そういう自然の中では、利
便性の喧騒から離れていたいんですよねよく、大学
の会議などでも言えることですが、近場ですると、細々
とした雑用から離れられないために、あまり進まなか
ったりするんですよねかえって、地方のそういうと
ころでやった方が話が進む場合がある。そういう場面
を考えると、情報施設を整える必要があるのかなあと。
まあ、こうなると経済的収益性は考えていないんです
けどねまた、子供たちの自然教育からも少し離れて
しまいましたが、皆さんのお話を聞いていて、こうい
うアイデアもあるかなあと。
竹内企業の保養施設っていうのも、面白いかもしれません
　　ね。今、保養施設と契約形態になっていますので。自
　　前のものがなくなっていますので。社宅しかりです。
和田　大人向けの楽しみって多いじゃない。最初から子供向
けのサマーキャンプをターゲットにしてしまうと、関
東近辺では近場の高尾に行くのとどこが違うの、と。
わざわざ行くメリットがあるのかと。ないなら近場で
いいじゃんということになります。大学の場合、学生
を引率する場合には、それは大きいかなと。だから、
先ほどの多様な生態系があるキャンプ場だったらとい
う話でしたが、そういうモティベーション付けするも
のが必要ですね。そこに行かないと体験できないもの
がないと。私はそこに行った事がないので、あるのか
ないのかわかりませんが。多様な生態系といった売り
になるものがないのならば、それに変わるものは必要
だと。
竹内水窪にしかないものっていうのが、なにかあればね。
和田
竹内
高橋
???
竹内
不便さを超えるものがあれば』長くいるのは辛いとい
う話もありましたが、たまに行くモティベーションに
なるものがあればそれが保養所とかですね国内な
ら長くても1週間も滞在しないでしょう。
保養所だと年間で利用される期間が限定されてしまう
ので、会議などでも利用できる施設の方が良いのでは
ないでしょうカ㌔
学生さんだと、サークルの合宿などでの利用があるの
では6
自転車であちこちを旅行するのが趣味なんですが、水
窪の話を聞いていると、行ってみたいところはたくさ
んあります。　　°
行ってみたいと思うんですね、
自転車やバイクをする人にとっては魅力があると思い
ますが、知名度がないために知らないですよね宣伝
が必要て瓢
そうですね、あの辺だったら山中湖などが知られてい
ますよね、遠く不便なんだから、今までないものがな
いかなあと。
高橋それに、そのうちバスとかも走らなくなるんですよね、
　　　そうなるとさらに厳しいですよね、
竹内今はまだ走っていますよ。JRのバスは廃止になったん
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　　　ですが、民間のバス会社で走らせていますG町でチャ
　　　ーターすると割りにあわないからね。また、水窪って
　　　変なところで、静岡にありながら豊橋からのアクセス
　　　の方が便利なんですよ。飯田線が愛知県の豊橋からあ
　　　って、南側は浜松があるんですが、西鹿島までは電車
　　　があるんですが、そこからはバスを利用します。岡君
　　　も来てくれた時には愛知県豊橋から来てくれたと思う
　　　んですが、地域的には微妙なところですね。
和田研究施設とカ㌔
竹内ないですね宿泊施設も後継者の問題でないですね。
A　　今度国体で、民泊があるとカ㌔
竹内せっかく、国体で民泊を利用されるんだから、それを
　　　活用する手も。
前川　オートキャンプ場とカ㌔パンフレットを見て、ここに
　　　は行きたいかなと。
竹内ただ、水窪に行くまでに、オートキャンプ場はあちこ
　　　ちにありますから。例えば、その前の村にもあります』
　　　手前にあるところを超える独自性がないとつらいかな
　　　あと。
竹内民間企業に勤める者から見ると、どうしてそういう採
　　　算性の取れないものを作るのか不思議です1ハコ物で
　　　すよね，
前川　町が作ったんですカ㌔
竹内公営でしょう。
前川維持費だけでもかかりますよねただ、隣町が作れば
　　　うちもみたいな。（※聞き取り不能）
高橋地方色のある行事とか1よカメラオタクが興味を引き
　　　そうなものは？
竹内無形文化財か有形文化財で、わざわざ水窪に足を運ぶ
　　　ようなものって、ないんですかねえ。
和田　なにか日本一位になるものはないんですかねえ。例え
　　　ば、綱引きみたいなマイナーなスポーツでいいんです
　　　が。
竹内前テレビで見ましたが、岡山の女子サッカーチームが
　　　あるところがありましたね。結構話題になってました
　　　よ。そういうのがなにかないですかね。
川島　田村さん、数多の過疎地を見ているからなにかアイデ
　　　アは？
田村現状を見すぎていて、なんとも。
竹内水窪って、本当に奥地で山の際にあるんですが、これ
　　　を何か生かせないかなあと思うんですが。目新しいも
　　　のはないけど、北が囲まれているから、南も囲っちゃ
　　　えば出て行けない。戦略上安全じゃないかなあと。サ
　．　ミットとカ》鵡
和田その人たちは民泊するの？
竹内それは問題あるかも。
和田ハコーつで、企業の保養所やサマーキャンプにも使え
　　　るようなもので、どこにでもあるけど、ここにしかな
　　　いというものがないと水窪まで人は来ないのでは％
川島天竜川が人の流れのダムを作ってしまっている現実が
　　　あります。
和田人の流れを遮断するのには向いているということでし
　　　たので、自然保護の観点からお叱りを受けるかもしれ
　　　ませんが、サバイバルゲーム場をっくるのはどうでし
　　　ょうか。そういう人たちなら、川を越えても来るんじ
　　　ゃないでしょうか？
竹内治安上の問題がありませんかね。
和田住民の反対もあるかと。
竹内話をさらにごちゃごちゃにしてしまうような話になり
　　　ますが、水窪は排他的なんですよ。例えば、誰hXこ会
　　　ったら挨拶をしなければならない、よそ者がいると「あ
　　　いっは誰だ」という話になる。外から人が来てくれる
　　　ことが、村の人の合意にあるのでしょうか？
川島人が外から来てくれることには喜んでいましたよ。例
　　　えば、地元のお年寄りに、自分が学生を今度連れてき
　　　ますよと話すと、あなたが来てくれただけですごくう
　　　れしいと、涙を流して喜んでいましたよ。だから、外
　　　から人が来るという発想自体ないのではないでしょう
　　　カ㌔
竹内では、外から人が来てくれるなというわけでもないん
　　　ですね。来ると問題は発生するかもしれないけど、来
　　　てくれないことには経済的活性かもなにもないですよ
　　　ね。長く住むようになるとまた話は別になると思いま
　　　槻
田村私は過疎地の地域活性化って、二つの側面があると思
　　　います。ひとっは財政をどう潤すかという経済的な活
　　　性化と、もうひとつは人口を増やすことをめざす活性
　　　化ですね。今、岡さんが発表されたことは、財政面を
　　　潤す活性化にはならないけど、人口を増やすという意
　　　味での活性化策として位置付けて、話を集約していく
　　　のはどうでしょうか？
竹内お金じゃなくて、人口と。その方が話しまとめやすい
　　　でしょうね，
田村iPi溢を出すことは無理でも、マイナスは出さないよう
　　　にというのが条件だと思いますが。水窪には宿泊施設
　　　がないとのことですが、民泊って可能なんですカ㌔
竹内今度の国体で民泊をするので、可能ですh
田村長期的な山村留学は無理だと思うので、最近よくやら
　　　れている総合学習の枠にうまく組み込めないかと。た
　　　だ、そのためには相手が必要ですが。
竹内首都圏ではなく、県内の近場の小学校などでも良いの
ではと。逆に、近くてちょっと都会。例えば青綱市
からちょこっと来てもらう。調度良いコミュニケーシ
ョンになるのではeまた、それをデータとして今後の
ために分析して今後の展開を考えるのに適当ではない
かと。実現化可能かと思います。国体で民泊の実績も
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　　　できることですし。
川島村内に農林省の建物があるので、その転用も。木工作
　　　業場も隣接しているので、総合学習に転用することも
　　　可能では。
高橋小学校とかの姉妹校などはを作るのはどうでしょう
　　　か？インター一ネットなどを利用して、都会の子と交流
　　　するとか。
田村　まずは、特定の相手ですよね
　（中略）
竹内村の人もあきらめている部分も大きいですよね。さび
　　　れていく一方という感じの。
川島たとえ、村内にハコ物があっても、それをどういうソ
　　　フトがあれば動かせるのか理解されていないと思いま
　　　す。
竹内確かに、何もないというイメージがあったんですが、
　　　よく見るとハコ物は一通りそろっている。それをどう
　　　活用するかですよね活用されていないハコ物がたく
　　　さんありますが、それはどうするのがよいですかね
前川　維持に赤字を出すのであれば、壊す方が良いと思いま
　　　す』だから、活用するのであればペイすることを考え
　　　ないと。地域の人たちがNPO形式や、学生を使うなど
　　　して禾IJ用していくことを考えないと。ウォーキング大
　　　会やマラソン大会などで利用するとか。取り上げ方だ
　　　と思いますb
竹内やっぱり、受身だと思います。都会の人が来てくれれ
　　　ば涙を流して喜ぶけど、自分たちからなにか仕掛ける
　　　ことはしないと。
川島地方にはまだ一発逆転を狙うような施策を考える向き
　　　があるのでしょうカもどうですか、田村さん。
田村地域牲もあると思いますが、地域によっては「一発逆
　　　転1的発想を役場の行政マンが真面目に言っていたり
　　　します。
竹内公務員が？
田村そうです。
高橋すコ、。
田村一発当てればいいんだと。その発想怯でスキー場を第
　　　三セクター方式でやっていたところでは、企業が撤退
　　　しちゃって、現在大変な状況におかれている村もあり
　　　ま洗その一方で、長野県の場合ですが、従来型の公
・　共事業については否定的な現在の田中知事ですが、企
　　　画書によっては、紐付きではない予算をもらえるそう
　　　です。非常にノ」・額ですが。話した役場の人は「これは
　　　これで、良いのかなとも思う。」と感じているそうです6
竹内一発逆転って、お金かかるけど、コスト意識はないの
　　　かな？
田村なさそうで撫
竹内僕は地方出身なんですが、地方ってコツコツっていう
　　　イメージを持っていたんですが、そうでもないんです
　　　　　　　　　　　　（中略）
竹内老人ホームと力継どうでしょうか？老人ホームがあれ
　　　ば、安心して住めますよね。内部循環というか。
和田僕のイメージでは、都会の人が入る老人ホームですね。
　　　水窪の人は、自分の家が町の中にあるのに、わざわざ
　　　老人ホームに入るか疑問ですが、都会の人なら入るか
　　　なあと。
竹内水窪で人生まっとうしませんか？みたいな。今は町の
　　　外に流れていくお金を町の中で、内部循環させること
　　　も考える事が必要だと思います。人ロが減ってくると、
　　　どうしてもお金は外に流れていきますから。新たに、
　　　外から人がくるか、資金が入ることを考えないと。仕
　　　事がないから、隷・人は無理だけど、リタイアした人
　　　が定住し、仕事にっいてない子供たちには、短期間サ
　　　マースクールで体験してもらうというのが良いのでは
　　　と思いま・弧都会で働いていた人が、子供の頃サマー
　　　スクールで体験した水窪で、定年後を過ごすっていう
　　　流れもありうるかなと。長い意味での教育がそこで生
　　　かされるという図燃
和田　コミュニティにおける受け入れが問題になっていきま
　　　すよね、
竹内そうですね。短期間では民泊では受け入れられても、
　　　長期になっていくとね。
高橋水窪には資源がたくさんあるのに、条件が悪いですb
　　　知名度が上がれば発展の可能性があるのでは。情報を
　　　どう広げるか碗
竹内まとめはどうしましょう。教育から少し離れてしまい
ましたが、一生の生涯教育（テープここで切れる）
灘欝難難灘灘灘……；
メンバー：
白鳥さん（大学生）
林田さん（松下政経塾生）元日銀マン。岡山支店にて
経済分析を担当。
宮島さん（司法書士有資格者）
岡本さん（飲食店経営）
北澤さん（上村役場職員）県から出向e
阿部さん（税理士）
榎本さん（東京都庁職員）
新田さん（大学生）
中野さん（独立行政法人職員）
古村さん（監査法人勤務コンサルタント）
河野さん（営業職）
茂木（行政書士・司法書士）
宮　そもそもこのプランは経済振興を目指すのでしょう
　　か？　それとも、住み良いまちを目指すのでしょう
　　か？　また、お金の流出の阻止を行うのでしょうか？
　　産業を新たに興すのでしょうか？　これにより、お金
　　を呼び込むのでしょうか？
新プランの要点としては、林業を介して観光事業を行え
　　ないかと考えています』
岡　そもそも、水窪の住民は、まちはこうであるべきと思
　　っているのでしょうか？
噺やる気はないみたいです』しかたないと、あきらめて
　　いる。
新森林が荒れると、見た目が良くないですよね。生態系
　　が崩れるわけですし。これでは、観光客が呼べないわ
　　けです』ですから、より理想酌な、里山の状態を作る。
　　そして、観光客を呼ぺたらと。ただし、林業は、結果
　　が出るまで100年はかかってしまう。その間、どう
　　やって食べていくかが問題となるわけですbそこで、
　　その間、食べていくために林業を介した観光事業があ
　　るの召まないかと。
宮　人工林って、手入れがたいへんという話しを聞いたこ
　　とがありま’ll－le手入れをしないと、雨がうわ～と流れ
　　てくる。だから、人工林を手入れしましょうという話
　　しが出ているというような、
北　上村の場合ですが。戦後すぐに植林事業を始めました。
　　しかし、森林を育てたが、けっきょく経済としては成
　　り立たなかったんですb人工林って手間もかかります
　　し。現在では、災害の可能性も生じていま一97eただ、
　　せっかくある森林を使えていないというのでは、もっ
　　たいないです』そこで、なんとか再生できないかと。
　　しかし、昔ながらの林業では現在どうかと。間伐した
　　木を使えないかという動きが出ていま劣森林って、
　　100年かかるんです瓶また、100本植えても、
　　100年後には、10本か15本しか残らない。これ
　　では、市場に出せないですよ概なので、いまチップ
　　を材料にして燃料としたりとか。
中　林業へのボランティアの活用ですが。大都市の不定住
　　者を連れてくるのはどうでしょうか？
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榎　ホームレスはそもそも働きたくないのでは？
中　ですから、働きたくてもやむをえず働けない人を連れ
　　てく糾まと。ホームレスに農業をさせているところも
　　あるそうですし。
新ただ、林業って、たいへんな作業らしいですよ。
茂　森林が荒れるという問題は、水窪だけではなくもっと
　　大きな問題ではないでしょうか？観光資源となるかも
　　しれないですが、森林そのものを議論してもそれが水
　　窪の住民のためになるかどうか？また、水窪の住民に
　　とって、森林はなんのために存在しているのかがわか
　　らなくなっているのではないでしょうか？以前は、伐
　　木がキャッシュになったわけ鷹山1個で、長者にも
　　なれたわけですbしかし、現在、森林に手を入れると
　　逆に赤字になる。伐木に商品としての価値が無くなっ
　　ているわけです。とすると、森林に別の用途は考えら
　　れないなあと。たとえばご洪水対策。っまりは、別の
　　用途を付加価値とするわけです。ただ、それが水窪の
　　住民のためになるのかどうか？あるいは、川の下流域
　　の住民の付加価値というべきなのか？だと、川の下流
　　域の住民へのPRこそが必要になっていくのでしょう
　　か？で、地球温暖化とかまでディスカッションの内容
　　を持っていっちゃうと、話しが大きくなりすぎるかな
　　あ？と。もっと視点を身近にできないかと。
?
新
??
ところで、間伐をすると森林は良くなるの？土砂崩れ
って。間伐をすると防げるの？木が減るわけでしょ？
いまは、木が過密にありすぎるんですね。これが、危
険なんですh
森林による002の分解量も減っちゃうんでは？
いえいえ間伐によって、間隔があいて光が入ることに
よって、木は成長するんですね。そのための間伐なん
纐
茂　誰が最終的に満足するのかを考えるべきかと。森林を
　　守ることが目的でなく、森林を守ることによって人間
　　に利益があることが目的なわけですよ括たとえば、
　　考えられる利益としては、お金か、安全力㌔また、事
　　業の意義も明確にすべきですよねPRもこの明確化が
　　あってはじめてなわけですし。ボランティアへの呼び
　　力紺もそう。下流域の住民に対してもそう。と、事業
　　の仕組みも、無償か、有償かによってかなり異なるわ
　　け鷹個人的には、100年もかかるようならば、そ
　　の間の生活も考えていかないと、続かないですよね、
　　たとえば、間伐材の価値をどう上げていくか。商品と
　　して成り立たせていくかを考えていかないと。
岡　たしかに、目先のことと、先のことを同時に考えてい
　　かないと。
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新1社か2社ではないかと？
林わたしは、すべての前提条件をブレイクスルーして、
　　日本の林業はありうるのか考えていま・弧なぜもうか
　　らなくなったのか？現在の林業の従事者には、この視
　　点が抜けていると思いま洗もうからなくなったから、
　　やめるのでなく。もうかるように、がんばるってのが
　　必要かと。いままでは、地方交付金とかがどんどん入
　　ってきたわけ廊ある意味、働かなくても良かった。
　　そして、ダメならば他の産業へ移っていけばよかった
　　わけなんですが。で、いろいろ調査をしていまし七、
　　住宅メーカーの木材調達ですが、・輸入ばかりです』と
　　くに北欧からなんです概そこで、ノルウェーなんで
　　すが。林業大国なんですbノルウェーのエリートが目
　　指すところは、日本ならば東京大学ですが、ノルウェ
　　ー大学の林学部なんですbノルウェーの林業はすべて
　　rrで制御さえれているそうですbいカXこ効率的に伐採
　　するか。いhXこいい木を取るかのために。’しかも、す
　　ごい安い価格で、日本に輸出しています』2～3年前、
　　ヨーロッパで大水害がありましたね。ヨーロッパ召ま
　建て直しのため、また同時期にアメリカでは住宅の新
　　築ラッシュとなって、世界的に材木が足りなくなった
　　わけですが。このとき、岡山から材木の輸出がけっこ
　　うありました。岡山って、山のほうは、木しかないよ
　　うなところです』なぜかといいますと、数年前、住宅
　　品質確保法ってのが施行されまして。木造建築でも1
　　00年はもつ住宅をという流れもあるわkです』そこ
　で、岡山の林業事業者は、100年もつ住宅のために
　堅い木を作ったわけです1これを輸出したんですね，
　で、いまではこれが輸入物よりよい材木という評価に
　なっていま洗経済力ってあるわけですカ㌔国でも、
　地域でも、けっきょくは「人」ですよね。そこで、水
　窪に林業専門の大学を作るというのはいかがでしょう
　か。学生については、水窪以外の地域から募ります』
　これで、仕送りというキャッシュも呼び込めるわけで
　すし。この大学で、いままでの日本にはない、新しい
　モデルの林業を創造できないかと。そして、水窪の森
　林はこの学生たちに管理を行ってもらいます。学生，
　そんなには来ないでしょうけど。少人数で良いですし。
　上村でもどうですか？と、水窪で何か林業の体験がで
　きるという契機になればと提案してみました。ただし、
　この先のことは、水窪の住民が自分たちで考えていく
　水窪のようなあまり世間に知られていない地域に、人
　が来て、お金が落ちていく。活性化って、新たなお金
　の流れのシステムでもあるわけですから。森林大学が
　ひとつのツールになればと。
林　ところで、そもそも、水窪って林業やっているんです
　　か？
茂林業だけでなく、農業もそうですよね。小規模零細で
　　の事業の問題点というカ㌔大規模経営による効率化の
　　検討とかしないんでしょうか？で、日本の耕地面積っ
　　て、十分欧米の農作物輸出国に匹敵していると思うん
　　です。よく雨降りますし、気候も温暖ですし。また、
　　品質改良も進んでいるわけです。むしろ、日本は農作
　　物の輸出国になれるんではないかと。そこで、林業も、
　　この考えとっながるんではないかと。それこそ、rr云々
　　の技術もしこたまあるわけですし。ただし、林業です
　　と、結果が出るまでに時間はかかりますねえ。
茂　東京都的には6奥多摩の森林はどういう扱いになって
　　いるんですか？
榎林業はまったく疎くて。すいません。ただ、東京都の
　　施策的には、産学連携の方向ですhそして、専門性を
　　高めていく。平たくやらないってことです』地域によ
　　って特化を図っていく。多摩であれば観光とカ㌔八王
　　子であれば大学との連携によるrr誘致とか。水窪も、
　　もっと戦略的に特化はできるんではないでしょうカ㌔
　　水ってのあるみたいですし。かたくりってのもよいで
　　すよねデートに誘うときに、「かたくりを見にいかな
　　い？」って。「かたくりってなんなの？」って感じで興
　　味をひけますよね。と、大学生が考えたキャッチコピ
　　ーの「水窪で、生きています」っていいですよねと
　　ころで、「みずく‘笥？「みなく1…fJ？読めないですね。
??この際、読みやすく「みずく1渕にしちゃうってのは？
いえいえ。地名ですが漢字での表記が先でなく、たぶ
ん縄文の頃とかの名残で、「みさく‘簡っていうひらが
な読みが先なん「（t’aT．なにしろ古くから人が住んU・
たところですし。漢字は後で、当てただけなんでしょ
う。なんとなく、水がたくさん流れてて、窪もあるっ
て感じで、論理的っぼくですね。なんで、やはりひら
がな蔦「みさくigJで、
宮で、話し戻って、林業復興というタイトルですが。観
　　光地化がメインなのでしょうか？林業そのものがメイ
　　ンなのでしょうか？
新農業も一緒ですが。農業プラスその周辺のビジネスで、
　　成り立たせられないかという試みがあると思います6
　　そこで、林業でも、林業プラスその周辺、たとえば里
　　山とかのビジネスが成り立たないかと。目的は、生活
　　ができるようにってことです』
林いまは生活できているのでしょうか？
茂できていま洗現金収入はほとんどないですが、使う
　　ところがないですし。けっこう貯蓄はあるというお話
しですLとりあえず、現金は、商店街があるので、そ
こで循環しているのでしょう。あとは、浜松まで、土
日にレジャーを兼ねてお金を使うと。若者だけですが。
年寄りは水窪に残ってると。と、水窪の住民はたいが
い、小さくても山を持っていま丸で、山の傾斜地に
畑を耕して、そこで取れたものを食べていま仇な
んで、お金を使わないんではないでしょうか。食べる
分には、事足りますね逆に、地方交付金・補助金も
いままであったわけなので、新たに産業を起こさなく
ても、あるいは現金収入なくても、そしてなんか考え
なくても生きていけたような感じです。
阿山って、固定資産税はかかるの？
茂0に近いようです。
阿　なぜ、水窪町って、年間予算の倍以上釧昔金があるの
　　でしょうか？
茂前町長が、バブル崩壊後にじゃんじゃん行った、補助
　　金での公共事業のためです。たとえば、カモシカの観
　　察施設とカ㌔施設の近くのカモシカを観察でなく、双
　　眼鏡とか使って施設の向こう側にある山のカモシカを
　　観測という、とほほなものです』建設費は3億円とカ㌔
　　ガラス張りのそれはそれは立派な施設です』で、現在
　　は、車がほとんど通らないところでもありますし。4
　　月～10月以外は、管理人もいない無人の施設となっ
　　ています。で、私が考えたのは、ヘリコプターを活用
　　して、VIP用のミーティングルームにできないかなあ
　　と。
林建設業者は、多いのでしょうか？
茂水窪町にかかわる建設業者は10社ぐらいでしょうか。
　　ただし、町内の業者は少ないようです。ですから、公
　　共事業で工事をしても町の外にお金が流れていってい
　　まう。で、ハコが残るだけです。そして。それを使う
　　発想がないよう碗
岡けっきょく、どこからお金が回って、誰のためのサー
　　ビスとなるのかってのを考えるのが大切ですね。
林観光事業は、直感的に難しいような気がしま’1｝7eなに
　　より、観光事業のためには、住民全員のコンセンサス
　　が必要なわけですし。サービスの意識が必要なわけで
　　す。
茂意識といえば、意識がある水窪の住民というのは、3
　　600人中、30人ぐらい？ではないでしょうか？も
　　っと言えば、この会場に来ている3人ぐらいでは？天
　　野が東京から戻りまして、仲間を募って水窪葬祭の試
　　みを起こしました。ここでの成功がまだ、できるじゃ
　　ないかというように輪を拡げていっている。また、し
　　ょっちゅう東京から人が来て、どうも、東京の人から
　　注目されているらしいと。徐々に、意識は変わり始め
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ているとみています。すなわち、今回のような、まち
おこしプランの実行を積み重ねていく。大成功っての
はいきなりは無理ですGつまり、ホームラン1発でな
く、バントヒットを積み重ねていく。そして、森林の
ことについても、とうぜん水窪の住民のほうが詳しい
わけで。実際、すごく勉強されている方もいらっしゃ
います。この方たちが、活動しやすい環境を作れれば
と。
中　観光事業であれば、旅行会社との提携が必要で嵐
林しかし。自然がただありますよってのは観光事業のPR
　　としてどうかなあ？
人を呼び込むとすれば、サマーキャンプ的なものなんでし
　　ようか？
新あとは、ハイキングとか？
茂急激な観光地化はどうかと。水窪の住民の’Lのキャパ
　　シティとして、たくさんの人に対応できるかどうか疑
　　問です』むしろ、少人数でも、必ず毎年来てくれるリ
　　ピーターの育成ってのはどうでしょうか？今回の研究
　　会に来ていただいた方たちとか。それで、水窪にて食
　　事とかでお金を落としていってもらうと。
茂　大学生に間伐で単位付与ってのはいいですよね。これ
　　ほどの大学生に対するモチベーションはないだろうな
　　あと。しかも、必修にしちゃうとか。その流れから、
　　さらに森林大学へと進むと。大学生たちがすごいとこ
　　ろに来たなあと。そして、日本はこれからどうなっち
　　ゃうんだろうねえなんて話し合いになればと。
新交通の便次第のような気もしま凱それと、大学生で
　　木を切りたい人はけっこういるようです6
林　水窪での林業のレベルはどのぐらいなんですか？
新日本自体に林業のレベルは低いのですが、その中でも
　　ありふれたレNレです。
古　林業にも競争力が必要ですよね。何かに特殊な用途に
　　使えるというか。他とは違うものであるとPRできる
　　とか。と、林業事業の効率化にも限界があるわけです
　　し。ブランド化を図らないと。
茂　中長期的には、森林大学の方向性でしょうカ㌔あるい
　　は、文科省の認可をわざわざ取る必要もないですし。
　　NPO法人ってのもありま曳短期的なところでは、い
　　かにモチベーションを付与できるか。パッションだけ
　　では長く続かないですし。また、いかに活性化に興味
　　を持ってもらうか。
古　たとえば、会社であっても社長がいくら言っても、誰
　　もついて来なければダメなわけで、意識の共有化が必
　　要ですよね。とすると、この試みがその一つの契機と
　　なるかと。
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茂　ビジョンの提起が先か、意識の共有が先か、鶏と卵で
　　すねえ。私は、水窪葬祭がもっとお金を撚・でくれた
　　ら、もっと人を雇って、いろいろなまちおこしプラン
　　を実行していってくれればと。ローリスクローリター
　　ンという感じにてですが。と、まだ、ビジョンをまと
　　めるまでにはいかないんではないかと。本来ですと、
　　少なくとも、リーダー、っまり町長が提示して、そこ
　　から始まるような気もするんですが。
茂最後にみなさんから一言お願い致します』
白　住民の意識が重要ですね。そして、協力も。
新間伐の方法で、巻き枯らしですが。木の養分をとめて
　　枯らせるというもので簡単です』また、立ったまま枯
　　らせるので、倒れたりはしないです』そうそう、夏休
　　みに水窪に行きまt。
林　森林大学でナが、社会人向けってのもありますね。ま
　　た。水窪だけでなく周辺地域の林業も考えるべきでし
　　ょう。あと12k学びにある価直のあるものに仕上げて
　　いく。
古今回研究会参加の水窪プロジェクトへの賛同者で、木
　　を高く買うというのはどうかと。あとは、意識という
　　ことと。水窪の住民に危機感をもってもらうべきかと。
北　地球環境などのグローバルな部分とまちおこしという
　　水窪葬祭の両輪かtj。とにかく、いろいろな人に興味
　　を向けさせる方向を模索していくべくでしょう。
阿水窪の内部と外部の協力体制を構築が必要ですね。
榎意識ですね。つまりは、住民が自分たちでやるという
　　ような。あと、地域として産業としての専門性・特化
　　が必要ですね、たとえば、「水窪といえば、…　」と
　　いうのがすぐに浮かぶような』
茂今回の試みですが、学生にとってはインターンシップ
　　的な要素もありま洗経営の手法を学ぶというか、社
　　会人がビジネスプランを立てるとしたらこういうふう
　　にやるということの初歩の初歩なわけです込しかも、
　　人がいない、お金がないというところからの立案です
　　から、やりがいあるかなあと。最後に、とにかく、み
　　なさん水窪を忘れないでください。折にふれて、思い
　　出してください。そして、そのときには、相互に情報
　　の提供をお願いします』
顯i獲蕪灘諜鑑撚灘懸灘ヨ繋慈鍍
植村春香（公香）
■参加者　12名
・井本さん
・斎藤さん
・野仲さん
・平澤さん
・佐藤さん
・和田さん
・菊地さん
・青木さん
・須崎さん
・谷中さん
・岩上さん
・植村
岡山役所勤務
栃木出身　東芝勤務
タイポグラフィー
水窪議員
明治大学学生
茨城出身　　司法書士（政治家志望）
富士通勤務
静岡出身　　起業準備中
香川出身　　岡山大学3回生
静岡出身　松下政経塾
行政書士
　　　フリーMC
リーダー：菊池氏
●水窪葬祭について
菊地お金が中でまわっているが、外から持ってくるこ
　　　とができるのでは？他の事業も適用ができるの
　　　では？というのがありますよね？
平澤それに関しては今動いている状態です。それを、
　　隣りの町にノウハウをわけて広めて行こうという
　　動いているところですh
●さて、次の事業にっいて色々意見などあるでしょう
　　か9
植村亡くなられたが多いので、葬祭業＋お墓もセットで
　　　販売はどうでしょうか？木をもっと有効利用する
　　　のがいいかと思うんですが？
平澤祭壇、棺おけなどに使ってま丸祭壇を作って売
　　　るということを提案したんですが…　祭壇は作
　　　るのが難しいので作り手がいないです。棺おけは
　　　簡単に作れるのだが、めでたいごとじゃないので
　　　作りたくないといわれ、外から購入しているのが
　　現状です。
植村手作り職人さんがいる町と提携して、その人を招
　　　いて技術を学ぶというのはどうでしょうか？他の
　　地域でも、すでに若者に技術を提携しているとい
　　　うところがあるらしいですが？
佐藤同じような発想ですが、葬儀には必ず花が必要で
　　　すよね？地或で花を作ってもらって、そのお花を
　　　地域で買う。「ゆり」と言ったような花などがいい
　　　と思うのですが？
植村お花代って高いですものね～。
佐藤　山ゆりなんかがいいと思います。球根なので、栽
　　　培が簡単で年中栽培できると聞きましたが？白い
　　　お花を中心に栽培をするという形はどうでしょう
　　　か？
植村葬式で、関西は花輪じゃなく「しきみ」という葉
　　　なんですが、そういうのも需要があるのではない
　　　でしょうか？
野仲今通信販売で、種だけを買ったりすることができ
　　　ま凱盆鐵講座とかTVでやってますし…
和田檜って栽培できないんですか？
平澤やってないですね～。家とか、風呂と力敦子きな方
　　　はいますよね、
青木何年ぐらいかかるんですか？
平澤30年～40年杉で50年と言われてます。何
　　　十年先の商売なので、厳しいですねvやればやる
　　　ほど赤字なので、先行投資は厳しいですね。
斎藤林業でブランドってどんなのですか
平澤木だと天竜同じ木なのに、名前があるだけで売
　　　れるんです』
植村もみの木は？クリスマスと力泌要とか？
菊地木が町の不良債権なんですよね？
平澤今山を持ってる人は、税金ばっかり払って大変で
　　　洗
植村　もっと、木で何かできることを考えた法がいいん
　　　でしょうか？
菊地人がいなレ㌔若者がいない。
平澤　65才以上、1300人ぐらいいま仇
植村　ログハウスのメーカーに売り込みにいくとか？
平澤海外の方が安いというところがあるんです。実際
　　　やっているところはあったと思います。
菊地何か産業を作り出せばいいと思うんですよね、
平澤そういった何かがあればすぐに動くんですけどね。
　　　（笑）平らなところが少ないので、広域な土地が
　　　欲しいと思った場合山を削らないといけないし、
　　　それは自然破壊になりますしね。水窪の山はアス
　　　ファルトにする特殊な土の山があるんですbそれ
　　　を売れば、何十年もお金になるんですが利益重視
　　　すると、自然破壊に…　う一一・一・一一ん。
菊地　不謹慎な意見ですが、年寄りを外部から受け入れ
　　　お年寄り対象の町にしたらどうでしょうか？
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平澤水窪には老人ホームがないんです』隣り町と合同
　　　で作ったんですが、それも50塔しかないですh
　　　今度、水窪に作ろうということになっていたんで
　　　すが、合併の問題が出てきまして現在撤退する方
　　　向に向かっていますね。お金の保証がないん「酎㌔
佐藤林業に絡んで、潅木の伐採とかやってるんです
　　　か？
平澤森林組合とかですねほとんど採算がとれない状
　　　態です。お金がかかる場合は、そのまま放置され
　　　ているのが購
佐藤潅木の伐採にっきものの炭焼きとかあります？
平澤できました！
佐藤炭焼きとかお年寄りがいそうですが？
平澤町の補助で施設を作ったんですが機能してるのか
　　　な？そんなに積極的ではないですね。
佐藤都会から見れば炭ってかなり魅力的なんですよね。
　　　都会が投資して、炭となって返ってくれば魅力的
　　　だし、潅木の伐採にもつながるのではないでしょ
　　　うか？健康ブームで、もくさくえき、たけも流行
　　　ってますよil　Le
植村竹はハゲに効いて、花粉症とかに効くんですよね
　　　～。石鹸とかもいいですよね～。炭シャンプー、
　　　炭石鹸とかもいいですね。
佐藤通販で買ったことありますよ。素朴でいいと思い
　　　ます。葬儀で、炭を棺おけにひいて防臭剤に使っ
　　　たりしないんですか？防臭剤変わり？
平澤　ドライアイスは使っていますが…　う　　　ん。
植村最終的には、畑にまいて肥料になるらしいですね。
　　　炭焼き体験しに来てもらうとか？
佐藤炭は需要が多そうですが…
菊地炭って何でやるんですか？杉ですか？
平澤色々研究しないとダメですね～。
植村障害者の施設で作って安く売ってま仇私よく
　　　買いますがいいですよ。
佐藤高齢者事業とかありますよね？リタイヤした人達
　　　の体験と力喝、いですよね？
菊地あと…　アクセスの悪さですね。WEB活用しな
　　　いといけないですよね？
佐藤九州と同じぐらい時間かかるのでビックリしまし
　　　た。
植村そうそう、ホームページ見たんですがあんまり動
　　　きがないですね？
平澤　ドキッ！
植村情報更新がないとつまらないですね，新しい情報
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　　　がなくても、写真や背景を変えないと見にいって
　　　もつまらないですね。PR度が低い気がします。
’平澤水窪で、そういうのを下請けでやる企業がないの
　　　です6市や商工会、商店街から受けてやらないか？
　　　と言う声があるんですが、やる人がいないんです。
植村あれ？もう、人がいないんですか？（全員大爆
　　　笑！）プレゼンをした学生さん達に、ホームペー
　　　ジ作りませんか？現地に行かなくても、それがひ
　　　とつのインターンシップになるし、現地に行って
　　　みたいという気持ちを持ってもらえるのでは？学
　　　生をまきこむっていう手があるんではないんでし
　　　ょうか？つまり、提携ですね…
特産品も、デジカメでドー一ンみたいな感じで掲載して
　　　るだけで、おいしそ～とか、他でもあるやん、み
　　　たいなプロフ；ッショナルな方と、手を組むとい
　　　う見せ方すればPR度が高くなると思いますb
平澤痛いとこつかれましたね…
佐藤情報関係の高校とかないんですか？
平澤進学と就職しか、う一ん…
青木ネットの普及率はどんなもんなんですか？一生懸
　　　命やっても、水窪と外部の人がつながらないと意
　　　味がないですよね？
平澤　3月にADSLがうちの町に入りまして一番に申
　　　し込みしました！
植村っながったんですねウびっくり！（全員大爆笑！）
平澤商工会で申し込みやって、接続とかうちに依頼が
　　　きています』
一一一?ﾆ10分という声が・…
平澤お年寄りから電話がかかってきて、電源入れ方、
　　　フロッピーはどこ？といったサービスでやってい
　　　ますね、頼まれて行って、教えて、赤字ですよ。
斎藤大変なんですよね～。お年寄りのサポートが一番
　　　大変ですね，
谷中感想になってしまうんですが…　そもそも論で
　　　すが、水窪に住んでいる人が、これからどういう
　　　風に生きていきたいのか？それが一番大切だと思
　　　うんですよ。
菊地　ビジョンがないですね？
谷中色々な過ごし方があるなかで、ここは諦めてみん
　　　なバラバラになろうというありかたもありだと思
　　　うんです6過疎がは悪いごとじゃなくって、ひと
　　　つの方法だと思うんです。
菊地過疎というビジョンもある。
谷中　それでも、水窪で生きていたいと思うのであれば、
　　　そこではじめてビジョンが生まれると思うんです。
　　　そのビジョンにもいくつかあって、若者を集めた
　　　いのか？老人を集めるというのも、ひとつのあり
　　　かたですね？そこで、方法論がまったく変わって
　　　くるん甑
もしそこで、何かしらビジョンが固まっているのであれ
　　　ば、着手しやすいと思うんですよ。現場に行った
　　　ことがないので机ヒの空論になるんですが、仮に
　　　そこで暮らしていきたいと選択した場合に、はじ
　　　めてまちづくりというのがでてくるわけですよね。
実際作っていくときにどうするかと現状を見てみると、
　　　財政難の問題があったり、人ロカ沙ない。人口が
　　　少ないというとどういった問題がでてくるかとい
　　　うと、そもそも町を作る前に生活をしていく必要
　　　がありますよね？その場合には、社会には役割分
　　　担があるわけですから、人口が減ってくると、そ
　　　の役割がなくなっちゃうわけです。さらに財政も
　　　ないと。
そうすると、どっかから資本収入をしなくちゃいけない。
　　　もしくはそこの町で資本を生み出していかなくて
　　　はいけないという論理展開がありますよね
そこで人材を取り入れたいと思うのであれば、者なら若
　　者に魅力的な求心力を作らなきゃいけない。老人
　　　であれば老人に魅力的なものを作らなきゃいけな
　　　いいう方向が生まれるので、町の中で一番ルート
　　　な部分がどうして行きたいというのが非常に重要
纐菊地私も同じ意見ですね。ビジョンですね。何が不足
　　　して、何が足りないのかを明らかにならないんで
　　すよ。
谷中　もしそこが決まれば、詰めていきやすいんですよ。
　　　そこがプレていると、たぶんからまわりする原因
　　　だと思うんですよ。それはどこでも同じです1
菊地　ビジョンは、町長さんにバー一ンと示してもらっ
　　　て。（笑）
谷中そこがビジョン、公約に掲げられれば一番強いと
　　　思うんですよ。
青木　自分って田舎なんで…　　田舎もん根性っていう
　　　か、こうしたいということがすべて否定するって
　　感じで、そこをうまく働きかけるっていうのがま
　　　ず一番はじめだと思うんですよ。ビジョンを持っ
　　　てないって人って結構多かったんですよ。何かや
　　　ろうとすると否定的で、なんかちょっといいなと
　　　言う事は、最初にいい思いをさせてあげないと彼
　　　らはなかなかやる気にならない。
平澤よくご存知で…　いいアイデアを出す前に欠点
　　　を見っけるのが上手なんですよね。それも必要で
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　　　すが、解決するのことが大切なんですが、ネガテ
　　　ィブな考え方が多いでf’9’］i　L．意識改革が必要な部
　　　分ってありますね～。若い人はなるようになれみ
　　　たいな、お年寄りはこのままでという、志の高い
　　　人力沙ないって言うか…
菊地そういう場合、ひっぱっていくしかないんですよ
　　　ね
…Cグループに天野さん乱入一一一
天野いいアイデアでてる？
菊地　いい感じだよ。
天野色々アドバイスもらって立ち上げたんですよ～。
植村　コンサル料払ったO
天野払ってないんだよ～。まだまだ～すみません、こ
　　　れからで～。
平澤便利な生活を求めれば自然破壊もあるわけで・・
　　　矛盾してますよね？深く考えてないのかな？と思
　　　いますね、
須崎予習とかしてきたんですが、田舎根性という変化
　　　を嫌う風潮があるのであれば、それを引っ張って
　　　いくリーダーが必要蔦そのエネルギーが必要で、
　　　末端の政策がどうこう言う以前にそれが大切かと
　　　思います。
平澤はい。おっしゃる通りで…
須崎　平澤さんが頑張って…
和田あの～、選挙活動ってどういう活動されたんです
　　　か？
平澤それを言われると厳しいくて…　起業したいと
　　　いう気持ちの方が大きくて、帰ってきたと同時に
　　　やれやれと言われて…
佐藤便利な生活をしたいと思っているのか？そのまま
　　　保存したいと思っているのか？どうなんでしょう
　　　か？
〈割愛〉
　このあと、残りの時間選挙活動のお話で盛り上がり時
　　間切れとなりました。
鍼i騰灘議灘鍛勇泌§糊灘聾班i
・　天竜川水系の中にある水窪のだとかいくつかの水系
　をひとつにして漁業権を統合する。
・　メリットは、集客力が増すだろうということです』
　いままで、水系が別々でもともと釣り方として移動が
　多いのに、移動するたびに権利を買わないといけない
　のでコストがかかるので、それを解消しようというこ
　と。
・　もっとそれに、売りやオプションをつけるとなると、
　どいうことがあるカ㌔
　　　　　　　漁協に付加価値をっける、
・　僕も釣りは好きなのだけど、釣りをやる人は限られ
　る、父親が一人や友達と行くことが多い。取り残され
　た家族はどうなるのか。家族が一緒に利用できれば良
　いのではないカ㌔
・　ホウライジ町の話』キャンプ場がある。ロッククラ
　イミング、手打ちそば、工芸品を作ったりできる所が
　ある。
・　水窪にもキャンプ場があるので利用してはどうカ㌔
・　　（釣りとキャンプの時期が重なる。）
・　夏休みバトミントンクラブがあった。弟が小学生の
　ときに親と釣堀に行っていた。やはり子供はそういう
　の大好き。そこで、”親子で釣りツアー”などを市で企
　画すれば（営利目的ではなく・・）、道具もあって、釣
　りを教えてくれる人がボランティアなどでいれば、初
　心渚でも安心してできる。
・　小学生ぐらいなら、山やキャンプなど好きだし釣り
　にも興味があると思うので・・
・　家族を連れて来るというのは良い案
・　釣りと時期的におんなじもので、父親が釣りをして
　いる時に、家族が離れずにいるか、
・　又は、近くで安全に遊べる娯楽があれば良いのでは
　ないカ㌔
・　対案で、渓流釣りは、山の奥のほうでヒルなどがい
　るので危ないのではないかP！
・　安全であれば問題はないと思う。
●　しかし安全な場所で魚が釣れるかどうか…
・　渓流釣りなどは、家族で行くものではない、別の時
　間を楽しく過ごせるものがあると良い。つかみ取りと
　か？キャンプ場の近くに作るとカ㌔
・　家族連れがいけるところ（渓流）とかはないのです
　か？
・　渓流釣りというのは専門性が高く、なかなか釣れな
　い。テクニックが要求される。本格的な渓流釣りにな
　ると、家族と一緒に行くのは無理なので、やはり別の
　ところで遊べるというのはいいと思う。
・　渓流釣りにこだわらないで、家族で遊べるような場
　所があるといい。
・　飯かなにかでも持ってきて、朝早くから釣って、か
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　えってしまうので、町のためにならない。
・　年に1回1陵せき止めて掴み取りみたいなものもや
　っているが、いつもやっているものでもないから…。
　なにかをリンクさせるとよくなってくるんじゃないか。
・　温泉ってどうなんですか？ここに温泉って書いてあ
　りますけど』
・　釣りやって帰りにひとっ風呂というのもいいんじゃ
　ないカ、
・　この施設を利用したらタダ券を渡すとカ、
・　水窪町ってふるい建物と羽ま残ってますが？岐阜県
　に日本大正村とかあるじゃないですか。昔の大正時代
　の古い建物をPRして観光地になっている。長野県の
　ツマゴジョウなんかも。自然のそのままの建物なんか
　あ湘ま、それをちょっとPRかなにかしていったらど
　うカ㌔
・　城跡の桜…　　杉ばかりで駄目。水窪祭りはどうだ
　ろうか？
・　愛知県安城市、安城七夕祭りで県内各地から人が集
　まってくる。祭りのイベント的に面白い。いろいろな
　パフォーマンスをしている。ミス七夕。近隣に住んで
　いる九その人たちを見るために来るひともいる。
・　漁協権のとどう絡めるかと考えるとコラボレートし
　にくい。漁協権が統一され、それを十分に釣りする人
　が楽しいのと、収益機会にするために家族に来てもら
　う。そのためには滞在時間を延ば洗ということは泊
　まってもらうことが一番』指定の温泉だったら多少割
　引をするとか、自由に料理してもらえるとカ㌔
・　釣った魚を料理してくれるような旅館があって、そ
　こが味もいいところだったら自然とお客さんはくるだ
　ろう。
・　そば打ち教室なんてあったね．
・　つりの人は一日中楽しんでいられるが、それ以外の
　いきなり来たような人はにとっては、マップなりがな
　いと何もしようがない。
・　ホー一ムページで魚釣りランキングなどを開催し、競
　わせることによって渓流釣りをやる人をより楽しませ
　る。
●　中日新聞にそういったものはあるといえばある。
・　釣り人口はどれだけいるのか？88枚の年間釣り券
　が売れているということは88人？まずはこの人数を
　超えるようにすることが目標，
●
●
飯田のほうにラフティングというのがある。このあ．
たりは流れがけっこう急である。禾1」益を上げられるの
ではないカ㌔
ラフティングやカヌーもあるが、それらを大々的に
●
●
家族にとっての娯楽にしてしまうと、下手をすると釣
り人に迷惑を力滑る可能性がある。
自然を壊す遊びは良くない。やっぱり天竜川水系と
いうわざわざ遠くまで来て大自然を満喫する原始的な
遊びでも良いかもしれない。自然を守るという意識が
必i鷺
最終的には収益主義的なものではなく、人が来て満
足ができて、自然環境を壊さなければオッケー。収益
を確保しないでやってしまうと結局提供し続けること
ができなくなる。
・　川にはいろいろな権利がある。漁業権、水利権もあ
　るし取水権もある。一概に川を管理するというと難し
　い。きっともめると思うのは配当金問題が非常に問題
　になってくると思う。TMOまちづくり会社を、川を
　利用する町で団体を作ってみて、それ矧まどういう権
　利を譲ってもらえるのかという交渉をする。川全体を
　通じてまちづくりをやってはどうカ㌔今のままでやっ
　ても漁協と謡まもめる。いくらほしいとか、もっとう
　ちはもらっていたとか…　。
●　そうなるとあとF；W11の管理者が問題
●　水窪川の管理は2級河川？県？
・　共同体というのは、町が主導になると第3セクター
　になって足元を見られやすい。やはり町民なり村民が
　お金を出し合って会社を作るべき。水系全体を通して
　どういうまちづくりをしていくのかという会社。窓口
　として町が、県との交渉などをやればよい。やること
　は民間でやればよし㌔
・　市町村合併があるから、漁協というのはひとつの区
　になるところがあって、ちょうどまとめるのによい時
　肌
・　実際配分というのはどういう風に考えているのか？
・　独立性を保ちながら統合する。分配は平等。
・　しかし、平均して分配すると、現在儲かっていると
　ころが反発するだろう。
・　現実的な問題はそこ。問題になるという汎・ままで
　各地域の儲けや収入レベルがあって、まずはそこあげ
　ですよ。ひとつのブランドにまとめたはいいけど、お
　のおのがどれだけ資産を提供し、どれだけのベネフィ
　ットを得ることができるのか、やっぱり計算しちゃう
　し、そのくらい地元でもの一つ一つ管理していた人た
　ちだからそこの思い八れを考えるとどれだけ全体のブ
　ランドに対しての求心力があるかというと、平等な仕
　組みを考えなくちゃならない。いろいろなオプション
　をっけた場合、いまは漁業権というのを中’L9こ動いて
　いるけど、では割り引きをつけようと思ったときに、
　同じ一律で割引をするのか、ある程度やっぱりこの辺
　にかたまるよというのであれば、遠くのほうを割り引
いてあげるとか、水窪だけに来ないというようではだ
め。水系全体をもりあげる。そうしないと統一した意
味がない。
・　渓流釣りはマニア。コアな人が多い。
・　お金を払わずに釣りをしている人もいる。
・　漁協ってどういう組織なの？
・　民法の組台組畿
・　組合でうちの町だけなんだけど、町からお金をもら
　っている。うちらはもらわないとやっていけない。
・　少ないと思うんですけど、年間必ず80人は年券を買
　う人がいる。毎回来る人たちにはなに力魅力がある。
　何かがあるから買ってくれる。その人たちのメリット
　をチケットを買ってくれた人にアンケート協力とかし
　てもらって調べてはどうカ㌔コアの人たちの楽しみを
　奪うことっていうのはマイナスになってしまうと思う。
・　水窪に長野に突き抜ける道が開通したら、いま北遠
　だから面白いと思ってきている人にとっては、交通の
　働浪くなってしまうとコアな人は来なくなってしま
　うかも。
・　水窪の人を知らないコアな人たちを集めるようにし
　たほうが良い。新聞などの広告媒体を利用したらどう
　か。ホームページを作成して、検索に掛かるようにし
　ておくことは非常に大切だと思う。何かインターネッ
　トとかで流したり、検索で引っかかる引っかからない
　では全然違う。
・　水窪がメジャーになったらどうなってしまうのかと
　いうことも考えないとならない。
・　まずは渓流釣りのコアな人にいまよりも着てほしい。
　家族も一緒に来てほしい。このひとっちがメリットに’
　感じることはなくさない。物理的にアクセス可能な、
　土日使えば十分これる人たちが、土日を使って着てい
　るのか？いまは着ていないだろう。そういう人たちへ
　の情報発信をどうするhYま考えないとならない。
・　ターゲットはだれかというのに、渓流釣りの人の家
　族をいれるのはいいと思う。一見さんだけになったら
　やっぱり続かない。
・　じゃあその1ステップとして今来ている人に、水窪
　およびその水系の魅力はなにかというアンケートをと
　り情報収集をし、それをベースに今後釣りとして着て
　ほしい人たちのターゲッティングをしたうえで、どう
　いうオプションをつけていくのかを考えないとならな
　い。やっぱり、収益機会とか考えると、どうしても尾
　ひれをっけてしまうのだけど、一番大事に今までの人
　たちを大切にするということでオプションがあれば
・　チケット高くてもいいから、そこはあなたの世界だ
　よという風に価値をあげたほうが着たがるかもしれな
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　い。高級感を与える。水窪の渓流がすごくいいんだと
　いうイメージ付けをすれば、お客さんもくる。それが
　安定した収入にっながる。家族に親しめるようにする。
　そして子供が成長したときに渓流釣りに入れるように
　する。釣りを楽しめるという世界を作ってもいいと思
　う。
・　シルバーカードとかゴールドカードとかを作っては
　どうカ㌔
・　渓流をきっちり管理して、予約制みたいな感じにす
　る。
・　流水系のブランド化はいいが、動かないといけない
　という特性が問題かもしれない。行動範囲をブランド
　を統一したのに規制してしまう。本来の意味と逆の方
　向へいってしまっていないカ㌔
・　値段は上げたほうがいいのかなということがある。
　魚の数も限りがあるし、値段を下げてたくさんきても
　らっても将来魚がいなくなってしまっては困る。渓流
　釣りは少ない人数のほうがよい。
●　家族が来て宿泊するところが多いほうがよい。
・．今後新規を増やすのかそれとも既存のお客さんに頼
　っていくのかという、そこで路線が変わってしまう。
　収入がどうのこうのと考えてしまうと、そうなると新
　蹴人が来なくては仕方がない。釣りはインター
　ネットで情報公開して人を集める。個人的にはやはり
　合併するなら合併して取り組んだほうがやりやすいだ
　ろう。水窪も含め、他のところと「緒にやっていかな
　いと成功しないのではないカ㌔
・　新規開拓だったら収入を上げるのに2つ方法がある。、
　コアな既存客をある程度までは絶対量を確保した上で
　新規を増やす。もうひとっは、まわりにつれてきても
　らう。家族とか、それこそ完全に遊び場所など、水系
　ごとのコントロールができるようであれば、いままで
　のコアの人たちの自由度も確保される。全体のパッケ
　ージはしっかりそれに見合う形で考えていかないとい
　けない。そうしないと、どうしても本来求めていたも
　のが失われる可能性がある。
・　キャンプ場の中で親子のふれあいを大切にしたいと
　いうのがあったのですけど、ある程度二日とか、コア
　な人がキャンフ場で過ごしてくれるとすれば、ある程
　度オプションとしては考えられる。遠ければ遠いほど
　自然はあるけど、遠ければ遠いほど時間の制約がある。
　楽しみなんだけど、短い時間でメリットがでるという
　ものがないと。
●
●
●
交通の便は良くなるのですか？
国体があるから良くなりつつある。
公共交通機関をうまく使えば、名古屋から2時間ほ
どでこれる。
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・　合併の話で大規模開発とか入りそうなんですかね？
・　それぞれの地域で異なると思うが、市として予算を
　つけてくれるだろう。
・　それか見捨てられる。
・　合併すれば交付金が出てくるんですよね？
・　そう。特例責も発行できるしね。
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履修学生の感想　生田農学部
！　パワーポイントでの発表の準備に物凄く時間を費
　　やしてしまい、痛かったです…　。でもキツイな　　〆
　　がらも実践的な授業で、自分が上達しているような
　　気分になれました。後期もよろしくおねがいしま
　　す！
！　前期の授業はパソコン初心者の私にとってかなり
　　高度に感じられました。しかし、社会に出るために
　　は必要な知識だと思うので後期も授業についてい
　　けるようがんばります。　　　　　　　　　　　　　！
！　私は全くのパソコン初ら渚なので、知識皆無な私に
　　とってこの授業はかなり驚異的な早さに感じてし
　　まいました。でも、将来役立ちそうな授業だと思い
　　ます。授業について行けるように頑張りたいです。
　　そして、水窪にっいてかなり詳しくなりました。
〆　大変でした。がんばりました。そしてこれからもが
　　んばります。
思っていたよりも辛かったです。ほかの授業よりも
辛そうなので自分のカにしたいです。
今までw㎝dとインターネットくらいでしかパソコ
ンを活用していませんでしたが、今回授業に参加し
て今まで使ったことのないことを学べてよかった
と思いました。水窪の町おこしについてはアイデア
を出すのに悩みましたがこのような機会がない限
り水窪町を知ることも、町おこしについて考えるこ
ともなかったと思うのでよい体験になりました。後
期もがんばります！
私は最初情報基礎論という授業はただパソコンで
文字を打ったりするだけの簡単なものだと思って
甘くみていました。しかしそれは大きな間違いでし
た。excelやpow即ointなど私がパソコンの中で初
めて操作するようなものばかりでかなり苦戦しま
した。他の情報基礎論の先生の授業をとってる人の
話とかを聞いて、正直最初は選択失敗したかな、と
思ったりもしましたが今となっては川島先生の授
業で良かったです。課題はかなり困難なものばかり
だったけれど、やりこなせれば今後にとても役立ち
そうです。後期も単位を落とさないようにがんばり
ます。
授業にっいて。一言で言えば、難しかったです。特
にパワーポイントは本当に大変でした．．。。でも、
何とか単位が取れて良かったです。前期の授業では、
パソコンに今まで知らなかった機能を使いこなす、
とまでは言えないけど、活用できたのでは？と思い
ます。特にエクセルは他の授業でのレポートに役立
てられたと思います。後期の授業も頑張りたいです。
前期の授業はあまりパソコンに関する知識がなか
ったので授業を受けてわからないこが沢山あった
がやっていくうちにいろいろなことがわかってき
たのですこし楽しくなってきた。水窪町の発表は調
べるのが大変だったがいい経験になった。後期も頑
張ります。
〆　最初はワード、エクセル、パワーポイントを全部使
　　うということでかなり戸惑ったのですが、終わって
　　みるとある程度使いこなせるようになれて本当に
　　よかったです。これからもためになる授業をお願い
　　します。
・〆@普段パソコンを使わないせいか、この授業はハイレ
　　ベルに感じました。もっと家でパソコンを使えばよ
　　かったと思い、夏休みは、インターネットをけっこ
　　うやりました、前期課題のパワーポイントはかなり
　　大変でしたが、満足のいく仕上りだと思いました。
　　図書館にかよいっめ、両親に相談したりして、何度
　　も発表の練習しました。後期もがんばりたいと思い
　　ます。
！　パソコンを大学に入ってから使い始めた僕にとっ
　　て川島先生の授業は少々きついですが、その分パソ
　　コンが少しは使えるようになりとても意義のある
　　授業でした。
〆 前期課題のプレゼンは、初めてのことでしたが、い
い経験になりました。資料の準備や原稿作りに戸惑
い大変でした。後期は、もっとまじめに授業に参加
しようとおもいます。
パソコンをちゃんと使うようになったのは大学に
入ってからだったので、授業についていくのはホン
トに大変でした。グラフや表を作るのも大変だった
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けど、なんといっても水窪についての発表が一番大
変でした。でも、パワーポイントを作るのは楽しか
ったです。後期もなんとか頑張って授業についてい　　〆
けるよう努力したいと思います。
〆　授業の進度がはやくて始めはついていけるか心配
　　でした。でも、パソコンをたくさん使う度に慣れて
　　いき楽しくなってきました。水窪の町おこしを考え　　〆
　　る課題は大変だったけど、いい勉強になったと思い
　　ます。
〆　今までは、パソコンではゲームとWdrd位し力使っ
　　てなくて、すごく勿体無いことをしていました。ま
　　だまだ基礎だけど、少しはパソコンを使えるように
　　なったと思うので、これからはもっと色々な事に活
　　用していきたいです。後期は、HPを作るというこ
　　とで、とても楽しみです。後期もがんばります。　　　／
〆　自分は今までパソコンというものが自宅にありな
　　がら、全く使えずパソコンがただの箱の状態でした。
　　しかし、前期の授業を通してパソコンに触れる機会
　　が増え2日に1度は自宅のパソコンでインターネ
　　ットなどを見るようになりました。インターネット
　　を見ていくうち、パソコンの素晴らしさをわかるこ
　　とができました。後期の授業で、またいろいろな事
　　を学んでもっともっとパソコンが使えるようにな
　　りたいと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　〆
〆　パソコンの事は授業を受けるまで全然分からなか
　　ったのですが本当に基礎から教えていただいて少
　　しは出来るようになったと思います。それに水窪の
　　町おこしの計画など興味深かったです。
ためしたりできて楽しくなりました。こらからもい
ろんな事を学んでいきたいとおもいます
生粋のメカ音痴です。この授業をとったのはその逃
げに終止符をうっためでした。毎回分からないこと
だらけで死にそうですが、自分で本を買ったりして、
立ち向かうことができるようになりました。
いろんなことに興味がでてきましたし、やりたいこ
ともできました。具体的な使い方もそうですが、そ
ういう意識の面で得られたことが大きいです。もち
ろんまだ死にそうです。胃痛です。でもがんばりま
す。もっとできるようになりたいですから。そうい
えば、浜松の駅の広告映像に水窪のコマーシャルが
流れていましたよ。がんばっていらっしゃるようで
す。
前期は本当に疲れました。コンピューターは初めて
に近いのに、よく解らない応用課題ばっかり出され
て正直途方にくれましtCeしかし授業の内容が実社
会でできなくてはならない必須のものばかりだと
いうことはひしひしと伝わってきたので本当に（そ
れなりに）よく頑張ったと思います。それでもまだ解
らないこともありますが、何とかしてマスターして
いきたいと思います。これからも（できるだけ詳し
く）よろしくお願いします。
パソコンの機能を使うはあたりまえで、それを使っ
てなにをするかを考えた授業は、理屈ではわかって
いても実際はかなりハードでした。しかしそれがあ
たりまえな社会なのだと考えると、頑張ろうと思え
ました。後期も頑張っていきたいです。よろしくお
願いします。
〆　大学に入って初めてパソコンにふれました。今現在
　　情報化社会と言われ、誰でもパソコンができて当た
　　り前なのに情報基礎論の授業を取るまでマウスの
　　使い方もわからなくて不安だったがなんとか前記
　　を過ごすことができよかった。
〆　大学に入学して、この授業を受けるまで、パソコン
　　のキーボードは、いっも片手でたどたどしく打って
　　いました。前期の授業が終了して、いくらか早く打
　　てるようにはなりましたが、まだまだ人よりもおと
　　り、授業もこれからっいていけるか不安です。でも、
　　前期総合課題は、大変でしたが、自分なりに精一杯
　　できて、楽しかったです。
〆　授業はとっても難しかったです。けれど、パソコン
　　をほとんど使ったことがなかった私が、よくパソコ
　　ン教室を利用するようになったのは、この授業のお
　　かげといえるでしょう。しかしやっぱり授業の進む
　　スピードが速いので、後期はもっとゆっくり進めて
　　ほしいです。
！　前期はとにかく、ついて行くのにとても大変でした。
　　でも今まであまり自分からはパソコンに触れなか
　　ったのですが、夏休み中も自分で色々習ったことを　　・〆
はじめ二（やる事ばかりだったので戸惑い戸惑いの
連続で、どうにかついていったっという感じです。
それでも普段インターネット以外でパソコンに触
れることもないので、いい機会だと思って頑張りま
した。水窪の課題は、普通の情報の授業とは別の意
味で頭を使い、やってる時は少し苦痛にも感じまし
たが、終わってみればいい経験でした。後期はもう
少しゆっくりやっていただけると嬉しいです…。
授業はたまに専門用語のような言葉がわからない
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時があります。後期はしっかりと理解できるように、
勉強していきたいと思いました。前期の課題は内容　　！
的に少しハードでした。インターネットを使ったの
も初めてだったので．．．。でも学校の授業で色々
と体験できて楽しいです。後期の課題はホーム・ペ
ージ（？）とゆうことで、少し楽しみです。これか
らも気合入れて、全出席を目指します。
／　初めて情報基礎論という授業を受けてみてパソコ
　　ンの機能が全くわからなかったんですが、少しずっ
　　いろいろな機能を理解出来るようになってよっか
　　ったです。授業は、少しペースが早かったと思いま
　　す。少し自分では大変でした。パソコンにまだ慣れ
　　ていないのでキーを打つのにとても時間がかかっ
　　てしまったので、ブラインドタッチが出来るように
　　したいです。授業でわからないところはきちんと教
　　えてくれたので授業にっいていけてとてもよかっ
　　たです。後期の授業はホームページ作りをするとい
　　うことなので、がんばって授業を聞いて作っていき
　　たいと思います。
！　川島先生の授業は、社会に出てから応用が聞く授業
　　だなと思いました。パソコンを持っていても、エク
　　セルやパワーポイントを使ったりしないので、とて
　　もいい機会になりました。前期の課題は、本当に苦
　　労しました。でも、水窪の活性化にっいて話し合う
　　だけでなく、本当に活性化に向けて活動しようとし
　　ていることはすごいことだと思います。後期はHP
　　作りで、前期よりさらに大変になりそうですが、が
　　んばりたいと思います。
今までパソコンはほとんど使ったことがなかった
ので、ワードやエクセルをやるにしても戸惑うこと
が多かった。」しかも先生の授業は結構はやいので
ついていくのが大変だった。パソコンを自由に使い
こなせるようになると将来も役立つと思うので後
期も頑張りたい。
〆　パソコンは今までインターネットしかやったこと、
　　がなかったので、前期の授業はとても新鮮でした。
　　これからは、もっとパソコンを使いこなして社会に
　　でても困らないように頑張りたいです。特に、イン
　　ターネットでは情報が漏れないようにするにはど
　　うすべきか等、個人情報をどうやって守るかをよく
　　わかった上で行いたいと思いました。
〆　前期の授業は進むのが私には早過ぎてついていく
　　のに精一杯でした。でも授業に出たおカザでパソコ
　　ンについて全く知らなかったのに、ほんの少しだけ
　　わかるようになれたのでよかったです。水窪につい
　　ての課題は作るのが大変だったけど、後期ではホー
　　ムページ作成ということなのでさらに難しく大変
　　そうですが、授業をしっかりと聞いて頑張りたいで
　　す。
〆　予想以上にやることが多くて少し驚いた。でも、け
　　っこう楽しかった。
！　意外とやることが多くて驚いた。知らなかったこと
　　が多いのでけっこう面白かった。
〆　授業が早くてついていくのが大変だったけれど4　　〆
　　月に比ぺ見違える程パソコンが使えるようになり
　　ました。Exoelをもう少しみっちりとやりたかった
　　です。
〆 今まで、家にパソコンはあったけれど友達とメール
をしたりHPを見るくらいしかしてなかったので、
この授業をとってワード、エクセル、パワーポイン
トの使い方がわかるようになったり、実際にプレゼ
ンテーションをしたりしたことは、いい経験になり
ましtc。このクラスは課題が出たりして少し大変だ
なと思うことはあるのですが、その内容ば絶対将来
直接的に役に立つことだと思うので、後期もがんば
りたいと思います。
情報に関すること意外にも、政治関連や先生の近況
報告（？）などが聞けて結構ためになってる1！とい
うことに最近気付いた。もっと早く気付けば良かっ
た。前期は手を抜きすぎたので、後期は心磯一転、
全力で頑張ります。授業の感想として、プレゼンテ
ーションの時間をもっと欲しかったが一つ。それと
課題の提出はいつまでにどれどれをやってくると
いうことをはっきり言って欲しいがもう一つ。一度
混乱があって、友達が徹夜が無駄になったとぼやい
ていました。注文が多くてすみません。でも先生の
授業は最高です。大変なくらいの方が絶対為になる。
グラフ作成と水窪町の調査、プレゼンテーションは
個人的におもしろかったのでもう一度やってほし
い。
